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Bacqueville-en-Caux– Route de
Pierreville, Le Château Morel
Opération préventive de diagnostic (2012)
Bertrand Houdusse
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement au projet d’aménagement d’un lotissement à la périphérie orientale de
la  commune,  un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  par  l’Inrap  sur  les
parcelles AI 230 et 277. Il a entraîné le décapage et l’observation de 4 538 m2, soit 12 %
des 3,6 ha soumis à prescription.
2 L’investigation  a  permis  de  mettre  en  évidence,  au  nord-est  de  l’emprise,  dans  les
tranchées 1, 3, 4, 6 et 7 (fig. 1), une portion d’établissement de l’âge du Bronze moyen,
représenté par un bâtiment sur six poteaux et une fosse de rejets inclus dans un enclos
peu profond à dominante rectiligne. À cet enclos semblent se greffer quelques fossés
secondaires dans la tranchée 3.
3 Dans la partie sud, c’est un fossé plus profond (0,90 m en moyenne) qui a été identifié
dans trois tranchées (2, 9 et 10). Il atteint une longueur minimale de 140 m et est daté
avec  circonspection  de  La Tène  finale,  compte  tenu  de  sa  pauvreté  en  mobilier.
L’absence  de  vestiges  structurés  à  proximité  immédiate  n’autorise  pas  une
identification certaine de sa fonction.
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Fig. 1 – Plan masse du diagnostic et éléments de phasage
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